





MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE: ID 2017/165 
 
 
UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN LUCIDPRESS PARA LA 
GENERACIÓN COLABORATIVA DE PROYECTOS Y SU DIFUSIÓN. 
 




El presente Proyecto de Innovación se ha llevado a cabo en la asignatura Innovación 
docente en la especialidad de Administración de Empresas, Economía y Comercio, del 
Máster Universitario Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas que se oferta en la Universidad de 
Salamanca. Se trata de una asignatura que forma parte de la formación en la 
especialidad correspondiente en la que los alumnos se preparan una vez que han cursado 
la parte común del Máster. 
 
El proyecto se planteaba como objetivos: 
- Fomentar la reflexión y la relación entre los alumnos sobre prácticas de 
innovación aplicables y con una potencial efectividad en las enseñanzas de 
secundaria y sus alternativas de formación. 
- Fomento de la cultura del “compartir” como mecanismo para el crecimiento 
individual y colectivo. 
- Creación de vehículo de difusión que será utilizado en promociones posteriores, 
así como a otros profesionales y docentes que pudieran estar interesados. 
- Fomento del trabajo colaborativo hacia la creación de una plataforma de 
difusión. 
- Fomento de una cultura de innovación dentro de los estudiantes para que pueda 
ser emprendedores en la aplicación de estrategias de innovación cuando se 
enfrenten a su actividad profesional futura como docentes. 
 
Para alcanzar los objetivos, los alumnos han trabajado de forma colaborativa a través de 
la aplicación gratuita Lucidpress en la elaboración de un documento de difusión sobre 
propuestas de innovación docente en la asignaturas de economía y empresa de la 
formación en secundaria y bachillerato, así como en diversas asignaturas de formación 
profesional. 
Fruto del trabajo vinculado a este proyecto de innovación docente se ha presentado una 
comunicación en un curso de Formación docente específica para profesores del Máster 
dentro del Plan de formación docente de la Universidad de Salamanca; se ha elaborado 
un capítulo en una publicación de la Universidad de Salamanca; los estudiantes han 
elaborado cuatro revistas sobre innovación docente; y se ha elaborado una revista sobre 
proyectos de innovación docentes presentados por alumnos del Máster para la 
evaluación de la asignatura. Las revistas mencionadas en los dos últimos puntos han 
sido elaboradas a través de la herramienta Lucidpress a la que estaba vinculada este 
proyecto de innovación. 
 
MARCO EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO 
La asignatura Innovación docente en la especialidad de Administración de Empresas, 
Economía y Comercio, tiene unas características especiales puesto que va orientada a la 
formación de los futuros docentes en aspectos muy específicos como es la innovación 
educativa. Especialmente, los objetivos de la asignatura se orientan, a grandes rasgos, 
hacia el acercamiento a propuestas innovadoras con resultados positivos y su posible 
aplicación en entornos específicos, y la formulación de propuestas de Proyectos 
docentes susceptibles de aplicación en la especialidad. Como recogen Castañeda y Adell 
(2011) una estrategia efectiva para el desarrollo profesional docente debe incorporar la 
exposición a innovaciones en enseñanzas y tecnologías, la capacitación para probar 
nuevas estrategias y facilitar la reflexión y discusión orientadas a un propósito común. 
En el contexto actual de aprendizaje es fundamental no solo la captación de información 
y conocimientos, sino también la reflexión y la interacción con otras personas de las que 
se aprende y con las que se aprende. Construir un marco de reflexión y prácticas 
comunes es fundamental para poder crecer en la capacidad de construir conocimientos 
para luego ser transmitidos a los estudiantes de las materias que van a ser impartidas por 
los alumnos del Master de Profesorado de Secundaria. 
Teniendo en cuenta que los alumnos reciben formación específica en metodologías, 
didácticas y recursos, entre otros aspectos, la asignatura de innovación se plantea como 
un laboratorio donde los estudiantes integran todos esos conocimientos a través de la 
generación de proyectos específicos que se encuadren dentro del concepto de 
innovación docente. El enfoque básico de la asignatura es la creación de un contexto 
donde los alumnos deben entender que la innovación no consiste en aplicar 
metodologías novedosas, ni la introducción de las TICs en el aula sin motivo. La 
innovación docente no es un fin en sí mismo, sino que descansa y se desarrolla a partir 
de la observación de un determinado problema que se pretende resolver. La innovación 
debe de producir una mejora en el rendimiento, en el resultado, en la motivación y 
participación de los alumnos, en la facilidad del aprendizaje y/o en el protagonismo del 
alumno en su propio aprendizaje.  
Bajo este enfoque, los estudiantes participan en un foro continuo de reflexión y análisis, 
donde van construyendo sus propias iniciativas a partir de las herramientas que el resto 
de asignaturas les reportan. Se pretende así un desarrollo profesional del futuro docente 
basado en la participación y en la reflexión práctica sobre la innovación docente, de 
forma que puedan aplicarlo posteriormente en su actividad futura con sus estudiantes.  
En este sentido, los objetivos específicos de la asignatura se concretan en los siguientes:  
- Fomentar la reflexión y la relación entre los estudiantes sobre prácticas de 
innovación aplicables y con una potencial efectividad en las enseñanzas de 
secundaria y sus alternativas de formación. 
- Fomento de la cultura del “compartir” como mecanismo para el crecimiento 
individual y colectivo. 
- Fomento del trabajo colaborativo hacia la creación de una plataforma de 
difusión que es utilizada y actualizada en promociones siguientes. 
- Fomento de una cultura de innovación dentro de los estudiantes para que puedan 
ser emprendedores en la aplicación de estrategias de innovación, cuando se 
enfrenten a su actividad profesional futura como docentes. 
 
Utilizando como base de referencia fundamental los objetivos antes descritos la 
estrategia utilizada en la asignatura está basada en una serie de principios metodológicos 
que consideramos que contribuyen a la formación de los estudiantes y a alcanzar un 
aprendizaje significativo. Entre estos principios podríamos destacar: 1) papel activo 
para la construcción de su propio conocimiento; 2) fomento de las relaciones entre el 
contenido y el entorno; 3) favorecer una discusión crítica y reflexiva que genere 
conocimiento y estimule una actitud participativa; 4) fomentar la cooperación y la 
interacción; y 5) asegurar un contexto y ambiente atractivo para el trabajo en el aula.  
Esos principios son referencia básica para el trabajo en grupo realizado por los alumnos 
en una de las actividades de la asignatura utilizando como herramienta la aplicación 
Lucidpress a la que se vinculó el Proyecto de Innovación docente concedido y que tenía 
como objetivo la creación de una revista de difusión sobre innovación educativa. 
Asimismo, teniendo como base fundamental la idea inicial de la asignatura de No se 
aprende a innovar; se innova, la asignatura culmina con la presentación individual de 
un proyecto de innovación docente para cualquiera de las asignaturas que cubren la 
docencia de la especialidad en secundaria y en los ciclos formativos correspondientes. 
Esta presentación supone la forma de integración de todos los conocimientos que los 
estudiantes han adquirido en la formación de la especialidad y es la manifestación 
creativa de que han comprendido cómo la innovación docente parte del reconocimiento 
de una debilidad, carencia o problema y cómo se estructura una iniciativa para 
solucionarlo, incrementando la eficiencia y favoreciendo la motivación y el papel activo 
del alumno al que se enfrentarán en su futuro profesional. El proyecto final responde así 
a la idea de que la innovación no es un fin en sí mismo, que toda innovación produce un 
cambio, pero que todo cambio no tiene por qué suponer una innovación. 
A lo largo de las diferentes ediciones se han generado una amplia base de iniciativas de 
los estudiantes que son dadas a conocer en cada uno de los cursos siguientes. Todas las 
propuestas son presentadas incluyendo la asignatura en la que se aplicaría, objetivos que 
se pretenden conseguir, así como la temporalización y programación de la misma. 
Predominan principalmente las experiencias de gamificación, donde se han desarrollado 
diversos juegos por parte de los estudiantes, aplicados al aprendizaje de materias de 
economía en formatos conocidos y que resultarán atractivos: Pasapalabra, Ahora Caigo, 
Boom, Scape Room, Yinkanas, en algunos de los cuales es necesario el trabajo 
cooperativo y colaborativo. Asimismo, se han presentado otras iniciativas relacionadas 
con el fomento del trabajo colaborativo en la generación de mapas mentales, 
publicaciones en red, etc.; todas ellas, en los últimos años, de un alto nivel. 
Este curso 2017/2018, uno de los objetivos planteados por el profesor responsable era 
realizar una publicación digital con los proyectos de innovación docente presentados 
por los estudiantes a través de la plataforma Lucidpress, puesto que uno de los 
problemas de esta actividad es que las propuestas no eran dadas a conocer 
públicamente. Se fomenta así la creatividad, como base para la innovación, en la 
búsqueda de mecanismos y herramientas adecuadas para conseguir una mejora en el 
rendimiento y en la eficiencia de la enseñanza en las materias de economía y empresa 
de secundaria y bachillerato. Pero también, se facilita el acceso a las iniciativas del resto 
de los alumnos creando así una base de alternativas válidas para ser ajustadas y 
acopladas en el futuro. 
 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
La asignatura se desarrolla en un contexto participativo y colaborativo en el que los 
alumnos, por grupos, van realizando distintas actividades de aplicación de conceptos y 
aspectos relacionados con la innovación educativa. Una de estas actividades consiste en 
elaborar una publicación, con posibilidad de acceso online y de ser compartida, centrada 
en innovación educativa a través de la aplicación Lucidpress. 
 
Planteada la actividad, los alumnos recibieron una sesión sobre el funcionamiento de 
Lucidpress en sus aspectos más básicos. A partir de ahí, por grupos debían elaborar, en 
el aula durante un par de sesiones, una publicación que contuviera los siguientes 
apartados:  
- Entrevista sobre innovación educativa a cualquier agente que ellos consideraran 
que pudiera estar afectado sobre el tema (alumno, profesor, etc.). 
- Comentario crítico vinculado a una noticia publicada en cualquier medio de 
comunicación sobre innovación educativa. 
- Recopilatorio de recursos, aplicaciones o herramientas que consideraran útiles 
para ser aplicados dentro de la innovación educativa. 
- Apartado especial para una herramienta específica que consideraran adecuada 
dentro del marco de la innovación educativa. 
 
Los grupos, con el material recopilado, realizaron la maquetación, sin ninguna pauta 
establecida por el profesor, para presentar una publicación que fue expuesta en el aula y 
compartida como material de la clase, obteniendo en total 4 documentos que pueden ser 
disponibles en formato pdf y que se entregan como anexo a esta memoria. Es preciso 
destacar que el programa genera en algunos sistemas operativos problemas de 
accesibilidad a determinadas aplicaciones y, sobre todo, a la posibilidad de compartir a 
través de un código de énlace público por lo que no ha sido posible generar dicho 
código de enlace para todos los trabajos. 
Además, como se ha mencionado anteriormente, una vez finalizada la exposición de los 
proyectos de innovación docente individuales que presentan los alumnos para la 
calificación de la asignatura, el profesor responsable ha generado, a través de la misma 
aplicación Lucidpress, una revista digital que tiene como objetivo presentar los mismos, 
incluyéndose también los proyectos de algunos cursos anteriores. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Como resultados del Proyecto de Innovación docente se han obtenido los siguientes: 
- Participación en curso 2018/FED01- Formación docente específica para 
profesores del Máster de Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, 
Formación profesional y Enseñanza de Idiomas – MUPES desarrollado dentro 
del Plan de Formación Docente del Profesorado de la Universidad de Salamanca 
celebrado los días 24 y 25 de mayo de 2018. 
Comunicación Presentada: Experiencias en la asignatura de Innovación 
Docente en la especialidad de Administración de Empresas, Economía y 
Comercio. 
- Publicación. 
González-Bravo, M. Isabel (2018): Experiencias en la asignatura de Innovación 
Docente en la especialidad de Administración de Empresas, Economía y 
Empresa. En López Esteban, C. (Ed). Innovar en las aulas. Modelos y 
experiencias de innovación educativa en el MUPES. pp 157-170. Ed. 
Universidad de Salamanca. 
 
- Documentos generados por alumnos a través de Lucidpress. (Se presenta copia 
pdf) 
o Innovación educativa. Vol.1 
o Innovación docente. Vol. 2 
o Innovación docente. Vol. 3 
o InnoMusic 
- Revista digital sobre proyecto de innovación docente presentados en la 
asignatura. Enlace: https://www.lucidpress.com/invitations/accept/daa25376-
9b01-44cd-a8f6-991711bc13aa 




¡¡NO TE LO PIERDAS!!
Entrevista exclusiva con Alfonso 
Vandunciel Bustos.
Profesor universi tario en la USAL y 
de Formación Profesional en el 
Colegio Salesiano San José de 
Salamanca. Experto y 
comprometido con la integración 
de las TIC en las aulas, nos habla 
sobre la importancia del 
compromiso de los profesores y 
equipos di rectivos en esta labor.
Entérate de los úl t imos 
recursos educat ivos para 
estar actual izado. 
En el ejemplar de esta semana:
Y ADEMÁS...
Proyecto Samsung: Samsung 
Smart School. 
La tecnología y un aprendizaje basado 
en competencias son las claves de la 
escuela del siglo XXI.
La Tecnología, 
la gran al iada de la 
Educación del siglo XXI
Anál isis del  ar t ículo de ABC sobre el  proyecto de Samsung: "Samsung Smart 
School".
Desde hace tres años, la empresa Samsung 
viene desarrol lando un proyecto que pretende 
integrar las  TIC en las aulas. El objetivo es 
enganchar, motivar e inspi rar a los alumnos. 
Todo el lo, mediante el uso de pizarras 
digi tales, tablets, real idad vi r tual, etc. Se trata, 
pues, de elementos clave para potenciar la 
creatividad y la productividad de los 
estudiantes.
En el estudio real izado por la empresa: 
"Tabletas en educación. Hacia un aprendizaje 
basado en competencias", se ha demostrado 
que la integración de estos instrumentos en el 
aula  mejora las habi l idades comunicativas 
(11%), digi tales (19%) y fomenta un aprendizaje 
más autónomo (12%). 
Es importante destacar que la tecnología en 
los centros es un medio para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y NO un fin.
Además de dotar a los centros incorporados 
al proyecto de los instrumentos ci tados, 
Samsung apuesta también por la formación de 
sus profesores en dichas tecnologías 
educativas.
La integración de estas ha supuesto un 
cambio posi t ivo tanto en los centros como en 
las fami l ias de los alumnos.
En nuestra opinión, no es oro todo lo que 
reluce. ¡Cuidado! No basta sólo con dotar a las 
aulas de ordenadores, hay que saber 
integrarlos de forma correcta para que 
realmente  mejoren el aprendizaje. Tienen que 
servi r para añadir valor al  aprendizaje.
Por otro lado, supone un reto para el 
profesorado conseguir que los alumnos no 
encuentren en su uso una fuente de 
distracción.
En relación a la mejora de las dist intas 
competencias, nos surge la duda de si  
verdaderamente los disposi t ivos móvi les 
contribuyen a favorecer la capacidad 
comunicativa/ l ingüíst ica del alumnado. En 
este sentido, se observa como las nuevas 
tecnologías han hecho que cambiemos nuestra 
forma de relacioanrlos, existe mucha menos 
comunicación oral entre los jóvenes, y más 
mediante las redes sociales, en las que no 
suelen expresarse de forma escri ta 
correctamente.
Por el lo, resaltamos la importancia de un 
adecuado uso de las TIC a la hora de 
integrarlas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, volviendo a recalcar que estas 
herramientas son un medio y NO un fin.
En relación a este tema, hemos querido 
consultar a Alfonso V. Bustos, docente experto 
en la integración de las nueas tecnologías, su 
opinión sobre cuales son los factores que 
di ficultan dicha integración, así como sobre 
otras cuestiones relacionadas. 
Entrevista
A l fonso Vandunciel  Bustos es 
profesor  universi tario y de 
Formación Profesional. 
Acutalmente, trabaja en la 
Universidad de Salamanca y 
en el  Colegio Salesiano San 
José de Salamanca. Es, 
además, educador en Red y 
Navegación segura, y asesor 
TIC en la fundación Tri lema. 
Desde tu opinión, ¿se están haciendo esfuerzos 
en inversión tecnológica y formación del 
profesorado por parte de las administraciones 
educat ivas?
Es algo que no se puede dudar ni  poner en 
entredicho.
Las inversiones en Tecnología comenzaron de 
una manera general en el año 2004 y han 
continuado hasta aproximadamente el 2014. Han 
sido 10 años de fuertes inversiones, sobre todo en 
el ámbi to de la educación públ ica, con fondos 
europeos donde se pudo montar la mayor parte de 
las aulas tecnológicas que tenemos hoy por hoy.
Sin embargo, como casi  todo en educación al ser 
una competencia transferida a las CCAA, el 
reparto a lo largo de todo el terri torio nacional no 
fue para nada homogéneo. En buena parte de las 
CCAA se repart ieron para cada Centro 30 
ordenadores y 1 pizarra digi tal , variando si  esos 
ordenadores eran portát i les o torres, aunque en 
algunas CCAA solo se repart ieron 20 ordenadores 
y ninguna pizarra digi tal .
En cuanto a la formación del profesorado, 
también se ha invert ido mucho dinero y se están 
ofertando cursos muy especial izados y graduados 
en su di ficultad. ¿Qué quiero deci r con esto? Pues 
que cualquier profesor con interés ha podido 
elegi r cursos en función de lo que sabía 
previamente (pudiendo empezar de cero) y seguir 
su formación con cursos cada vez más complejos y 
especial izados. Y todo el lo tanto por programa 
como por apl icaciones, metodología, etc? Hoy por 
hoy t ienes cursos tanto de Power Point como de 
real idad aumentada.
Sin embargo el problema viene o está en que esa 
formación es voluntaria y también en que permi te 
ascensos, coger puntos, etc? Por tanto muchas 
veces se da que, en un Centro de 30 profesores, 
verdaderamente formados para aprovechar la 
inversión tecnológica a la que aludía antes están 
formados solo 3, o bien que son cursos que la 
primera hora están l lenos y después de pasar la 
hoja de fi rmas -que justi f ica que te entregarán el 
documento justi f icante de que lo has hecho para 
reconocimientos de méri tos- el  60% de los 
profesores ?alumnos? se van, con lo que el 
aprovechamiento es muy escaso.
Dichos esfuerzos ¿están tendiendo resultados en 
las aulas?
En aquel los casos en que el profesor quiere y puede 
sí. No hay duda que el cambio en las aulas se nota. 
Querer es estar formado para el lo, poder es tener 
esa tecnología disponible.
No obstante hay que tener presente dos detal les 
importantes:
El primero es que no tenemos aún pruebas 
concluyentes de que se mejoren las cal i f icaciones 
o rendimientos por la tecnología en sí misma. 
Sabemos que sí aumenta la motivación y se mejora 
el cl ima del aula y, lógicamente, eso hace que los 
alumnos aprendan mejor y más rápido.
Segundo: también sabemos que el uso de la 
tecnología plantea la pérdida de procedimientos 
básicos como la escri tura y el  cálculo, que son muy 
buenos para el desarrol lo de los alumnos. Eso hace 
que muchos países bien posicionados en el 
informe PISA se estén replanteando el uso de la 
tecnología con los más pequeños; algo curioso si  
consideramos que en España tenemos ahora la 
tendencia de implantar las Tablet o Ipad desde 
Primaria en muchos colegios ya.
¿Crees que est á preparada la escuela para 
asum ir  la int egración de las TIC en las aulas?
Esta es una pregunta muy general, porque no sé 
muy bien dónde poder o cómo defini r la integración 
y su preparación. Sería algo así como preguntarnos 
si  estamos l istos para correr con un seat 127 a 240 
km por hora por el  Jarama, o si  tenemos un Ferrari  
l istos para i r a 80 km por una autovía.
En l íneas generales, la escuela puede estar 
preparada por tener equipos informáticos, cañones 
en las aulas, wi fi , etc., como puede ocurri r aquí en la 
Facultad, pero sin embargo los profesores no las 
usan? Creo sinceramente que, para el profesor 
medio que desee empezar a innovar ?jugando? con 
dicha integración, hoy por hoy, si  podría hacerlo de 
manera general izada. Otro aspecto es ser 
consciente de que dicha integración es un cambio 
auténtico de metodología pura y dura, si  las TIC se 
usan para, en vez de leer en papel,  se lea en PDF, 
pero la clase va a seguir siendo que los alumnos 
lean, ahí no se está integrando nada: si  no hay 
cambio metodológico las TIC no suponen nada en el 
aula.
En cuanto al  alumnado, ¿t iene conocimientos y/o 
habi l idades básicas en TIC? ¿Cuál crees que es su 
act i tud ante el  uso educat ivo de las TIC?
No hay duda de que para el alumnado supone  
hablar su lenguaje y que esté en un ambiente más 
real al  suyo del resto del día. Tiene muchos 
conocimientos y habi l idades, claro que sí. De hecho 
esa di ferencia entre lo que el los saben y lo que 
saben sus profesores, hace que muchos de éstos 
tengan mucho miedo a intentarlo por el  miedo que 
da el que pases de enseñar a que a veces te tengan 
que enseñar. Sin embargo, hay que ser conscientes 
de que la mayoría de los alumnos perciben las TIC 
como algo más bien privado y para uso divert ido en 
su ocio; la mayoría no asume al principio que se 
pueda trabajar duro con el la, y eso cuesta mucho. 
Conseguir que un alumno ante un ordenador esté 
concentrado en trabajar aislado de su Facebook o 
sin que pueda chatear con la compañera de dos 
fi las más adelante es todo un reto al principio, y 
cuanta más edad, más di fíci l .
¿Qué factores crees que const i tuyen mayores 
di f icul tades para la integración plena de las TIC 
en las aulas?
Uno de el los lo acabo de comentar: muchos 
profesores no han querido sal i r de su zona de 
confort de la t iza y el  encerado, por el  miedo a 
estar en un terreno que aparentemente dominan 
más los alumnos.
Otro factor es un detal le que hasta ahora no 
hemos hablado. Yo puedo tener la formación, 
puedo tener los equipos, pero no dependo de mí 
hablando de tecnología: la wi fi  ha de funcionar, 
los ordenadores han de funcionar. En muchos 
Centros, el  mantenimiento tecnológico y la 
velocidad de internet no son muy adecuados y 
eso ha hecho que muchos profesores, cuando se 
lanzaban y de repente las clases se arruinaban 
porque la tecnología ?no va?, pues volvían a los 
métodos tradicionales.
Un tercer factor es el nivel educativo. Trabajar 
con las TIC en Primaria y ESO puede resultar 
muy motivador. El Bachi l lerato que te obl iga a 
terminar temarios cara a la selectividad y, a 
veces, hay algunos problemas si  no se t iene bien 
conseguido el mantenimiento informático del 
Centro. En la FP prácticamente no se puede 
trabajar sin ordenadores ya, de cara a una 
formación de cal idad en paralelo a lo que se 
encontrarán los alumnos en la empresa.
Otro es que todo esto son procesos voluntarios 
para la mayoría de los centros. Sin embargo, en 
aquel los Centros en que el equipo di rectivo ha 
obl igado a integrar las TIC a todo el claustro, se 
habrá podido tardar más o menos, habrá 
costado más o menos, pero, al  f inal, todo el 
mundo lo ha hecho y el Centro ha cambiado 
totalmente.
Como docente en act ivo, ¿opinas que el  
profesorado está motivado para integrar las TIC 
en su metodología docente?
Supongo que sí, aunque reconozco que mi  
respuesta está muy sesgada. Llevo dando 
formación tecnológica a los Claustros 15 años y sé 
que, el  que  ha querido hacerlo, lo ha podido hacer 
sin problema alguno.
En la actual idad se junta que la nueva ley también 
no solo motiva sino que obl iga a integrar 
metodologías nuevas que apoyadas en la 
tecnología, se implantan sin problema alguno 
(trabajo cooperativo, trabajo por proyectos, PBL, 
etc). Yo di ría, pues, que no solo debe de estar 
motivado, está casi  obl igado indi rectamente.
¿Consideras la fal ta de t iempo y/o dedicación, 
junto con la fal ta de formación, obstáculos para 
apl icar las TIC?
La fal ta de dedicación sí. Tiempo y formación 
siempre se t ienen. De hecho, ahora casi  toda la 
formación es on l ine para que cada uno se adapte al 
t iempo que quiera o disponga. No hay excusa.
Eso sí, si  t ienes fal ta de dedicación, el  problema no 
es de la tecnología, quizás tu profesional idad ya no 
te importe mucho.
A  nivel  de centro, en general , ¿consideras el  
claustro una prioridad apoyar la innovación con 
TIC?
Lo he comentado antes: es el equipo di rectivo el 
que ha de considerar esa prioridad y todo el 
claustro i rá tras él.
No conozco ningún claustro que se queje de que no 
le apoyan la innovación en TIC queriendo hacerlo. 
Otra cosa es que el Centro no disponga de una 
buena conexión porque la fibra óptica no haya 
l legado aún a esa zona, etc. Pero eso son problemas 
que no t ienen nada que ver con educación.
Ahora bien, si  me preguntas si  los claustros están 
por la labor, pues eso depende de la media de edad. 
A mayor edad, más se desea seguir en la zona de 
confort, pero eso nos pasa a todos con cualquier 
cambio. Sin embargo hay excelentes profesionales 
de sus 50 años que, viendo la desidia de los 
alumnos de hoy, son los primeros que se han 
subido al carro para ver ?si  así los enganchamos 
porque no podemos seguir así, ¡Hay que hacer algo!?
Como ref lexión personal, ¿qué consejos darías a 
los centros y a los docentes para integrar las 
TIC de manera adecuada?
Serían tres principalmente.
Primero: Que se pregunten seriamente pero 
de una manera senci l la ¿qué metodologías 
quiero implantar en mi  aula? ¿qué 
competencias quiero desarrol lar en mis 
alumnos?
Se ha de tener bien claro que hay tecnología 
para cualquier metodología, pero no todas las 
tecnologías pueden casarse bien en algunas 
metodologías.
No se trata de aprender la tecnología que 
más nos guste, o la que parezca más vistosa 
o espectacular. Se trata de saber que voy a 
necesi tar en función de cómo quiero que se 
aprenda en el aula.
Segundo: que se olviden de querer dominar 
toda la tecnología existente. Si  quiero hacer 
gamificación, se ha de pisar el  suelo y 
aprender dos o tres apl icaciones, nada más. 
Si  se quieren dominar todas uno se frustrará 
por completo. Nadie puede asumir dominar 
la tecnología actual al  ri tmo que se va 
creando.
Y tercero: si  se meten que no dejen de 
aprender nunca. No es una contradicción 
con el punto anterior. Una cosa es que no se 
pretenda dominar todas las apl icaciones que 
van surgiendo y otra cosa es no conocerlas o 
no estar atentos a lo que van sal iendo. 
Conviene acudir a congresos, leer revistas 
especial izadas, etc? La tecnología no es una 
moda que ha venido y pronto se susti tui rá 
por otra. No. Ha venido para quedarse, mejor 
l levarse bien con el la y conocerla.
¡Entérate de los mejores recursos 
educat ivos!
Ski tch es una extensión de 
Evernote en la que podemos 
hacernos entender de mnera rápida, 
con formas, dibujos y creatividad. 
Se trata de uti l izar una foto para 
expresar la idea y añadir los 
comentarios o imágenes que 
quieras a esta como notas. Está 
disponible para iphones y también 
para programas Windows, por lo que 
no necesi tas tener ese t ipo de móvi l  
para poder uti l izarla. Es una forma 
di ferente y divert ida de hacer l legar 
una idea, puedes usarla para tus 
alumnos o pedir que la usen el los.  
Para más información, os dejamos 
este  video.
M indomo es una plataforma que 
permi te crear mapas mentales y 
real izar presentaciones de los 
mismos. Esta herramienta muy 
úti l  tanto para alumnos como para 
profesores y es un soplo de ai re 
fresco frente a las más que 
conocidas presetaciones en power 
point.
La herramienta se creó hace más 
de 10 años y desde entonces no ha 
parado de evolucionar para 
ponerse al día para ofrecer una 
interfaz fáci l  de usar y con más 
posibi l idades. Para más 
información, os dejamos este 
video.
Mindomo
Nos encontramos ante 'una de nuestras 
mejores apl icaciones?, según opinión 
recogida por la mult inacional Google, de 
más de 240.000 usuarios, ?entre los 11 
mi l lones con los que cuenta la apl icación 
a día de hoy?.
Se trata de una apl icación incluida en la 
categoría de los l lamados ?juegos 
mentales?. Toda una colección de juegos 
basada en aquel los principios de la 
psicología según los cuales nos 
ayudarían a practicar di ferentes 
habi l idades de nuestra psique.
¡Ejerci ta tu cerebro! es el lema de este 
t ipo de herramientas. Pues 
efectivamente, parece que así es. A través 
de su uso, es posible ?tal y como 
cert i f ican quienes los usan?,demostrar 
cómo se ven aumentadas las 
capacidades retentivas de nuestro 
cerebro.
Podemos nombrar dentro de esta 
categoría apl icaciones tales comoA 
Clockwork Brain Training, Brain It  On!, 
Fi t Brains TraineroLumosi ty, pero nos 
vamos a centrar en esta app en concreto, 
?NeuroNation? viendo sus principales 
característ icas que nos permi t i rá 
aprovecharla al  máximo.
Lo primero que de forma rei terada nos 
encontramos por la red ? tratando de 
buscar una definición para esta 
apl icación? es la afi rmación de que ésta 
se basa en estudios real izados por un 
equipo de científicos especial izados en la 
mente. Buceando en dicha red, 
descubrimos que al mando de ese equipo 
se encuentran elprofesor Michael 
Falkenstein, doctor en Psicología por la 
Universidad de Dormund, y la experta en 
Neuropsicología, Psicología Experimental 
y Psicología Cogni t iva, doctora Ti ina 
Salminen.
Nos dicen también que esta herramienta 
permi te entrenamientos personal izados 
para aumentar la memoria, la 
concentración y el  proceso lógico. A 
través de 23 ejercicios que se adaptan al 
rendimiento de cada usuario, para los 
cuales se podrá veri ficar y comparti r el  
progreso nivel tras nivel.
Con unos ejercicios con nombres tan 
sugerentes 
comoHallacaminos,Colormanía,Salto 
Cuántico,RastreadoroReactor en cadena, 
te invi tamos a descubri r esta magnífica 
apl icación, en su versión gratui ta en 
Español, compatible con iOS y Android. 
Con el la, podrás crear el  plan de 
entrenamiento personal para tu cerebro y 
desafiar tus l ími tes.
Recomendada para todas las edades. Si  
úl t imamente os fal la la memoria o 
necesi táis recordar una gran cantidad de 
datos, fechas y acontecimientos ?ya no 
solo en vuestra vida académica sino en 









En el volum en II de nuest ra revist a, vam os a t rat ar  el t em a de la innovación en las 
aulas. Para ello, cont arem os con la exper iencia de un profesor  y de un alum no, a 
t ravés de una encuest a realizada, sobre cóm o la innovación educat iva t ransform a 
el proceso de enseñanza aprendizaje.
A cont inuación, os m ost rarem os una de las her ram ient as m ás innovadoras para la 
creación de t u propia página web, adem ás de ot ras m uchas funciones com o el 
com ercio elect rónico o el m arket ing: Weebly.
Después, os hablarem os de un caso real, donde la falt a de recursos no son capaces 
de f renar  la i lusión y la innovación en las aulas. Un ejem plo de m ot ivación y 
superación.
Para t erm inar , os proporcionarem os páginas de referencias y sit ios de int erés, 
para que podáis am pliar  vuest ros conocim ient os y busquéis t em as m uy 
int eresant es.
Est o es t odo en nuest ro núm ero de hoy, com o podéis ver , es un volum en m uy 
com plet o, ¡disf rut adlo!
ENTREVISTA AL ALUMNO: Sam uel 4º ESO.
1. Para t i, ¿qué es innovación educat iva?
Yo diría que serían los nuevos métodos de 
enseñanza que los profesores dan a sus 
alumnos y los nuevos sistemas u objetos 
que se utilizan en la enseñanza del 
alumno.
2. ¿Cuál es la aplicación que m ás t e 
gust a? ¿por  qué?
Yo diría que "aulaplaneta", es una 
aplicación que está disponible también en 
navegadores (mismo nombre) en la que 
tienes todos los libro en digital junto a 
tareas autocorregibles y enlaces que te 
amplían información
3. ¿Qué vent ajas le ves enseñar  
m ediant e t ablet  respect o a los l ibros?
Veo que es una herramienta de trabajo 
que te da la posibilidad de aprender con 
distintos métodos que no te puede dar un 
libro (videos, audios, actividades 
interactivas...)
ENTREVISTA AL PROFESOR
1. Para t i, ¿qué es innovación educat iva?
Es la capacidad de buscar nuevas 
estrategias y herramientas para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
independientemente de si estas son o 
utilizan las tecnologías de la información y 
la comunicación.
2. ¿Cuál es la aplicación que m ás t e 
gust a? ¿por  qué?
La aplicación de Google Classroom porque 
permite una evaluación muy sencilla y 
práctica de las actividades que se realizan 
en clase o en casa, además de que los 
materiales necesarios para realizar las 
actividades y las actividades mismas se 
pueden subir en varios formatos y 
guardarlas en Drive y buscarlas con el 
motor de búsqueda de Google.
3. ¿Qué vent ajas le ves a enseñar  
m ediant e Tablet  respect o a los l ibros?
Las ventajas que veo son: el ahorro de 
papel, la facilidad de editar los materiales y 
su versatilidad al poder incluir vídeos, poder 
buscar información en fuentes muy 
variadas, tener una comunicación eficaz 
Ent revist a
La innovación educat iva desde los dos punt os de vist a: 
profesor  y alum no
En esta entrevista hemos querido ver cómo y hasta qué punto la innovación está 
presente en las aulas, tanto desde el punto de vista de un profesor, como desde el de 
un alumno. Para ello, hemos realizado las entrevistas que mostramos a continuación:
4. ¿Te encuent ras m ás m ot ivado ahora, 
con las t ablet s, que con los l ibros? ¿por  
qué?
En mi caso, el trabajo en clase es mucho 
más ameno y fácil, pero a la hora de 
estudiar prefiero un libro de papel y los 
resúmenes y esquemas propios.
5. ¿Crees que en el fut uro seguirá la 
t endencia de ir  int roduciendo nuevas 
t ecnologías en t odos los aspect os del 
aula, o crees que hay ám bit os en los 
que los l ibros de t ext o y ot ros recursos 
m ás t radicionales van a m ant enerse?
Sí, creo que será parecido a una prueba 
de ensayo y error, pero las nuevas 
tecnologías se instalarán tanto en las 
aulas como en nuestro día a día.
entre los alumnos y los profesores, y entre 
los mismos alumnos, además de tener 
una plataforma de trabajo que también 
sirva para la producción de los materiales.
4. ¿Encuent ras m ás m ot ivación en los 
alum nos ahora con las t ablet s?
Los alumnos pueden encontrar motivador 
el uso mismo de la Tablet solo en un 
primer momento, después la motivación 
en el aula dependerá de la forma de 
impartir clase, además del ambiente que 
haya en la misma.
5. ¿Crees que en el fut uro seguirá la 
t endencia de ir  int roduciendo nuevas 
t ecnologías en t odos los aspect os del 
aula, o crees que hay ám bit os en los 
que los l ibros de t ext o y ot ros recursos 
m ás t radicionales van a m ant enerse?
Las nuevas tecnologías creo que se 
seguirán introduciendo a medida que 
aparezcan y sean útiles para la enseñanza 
y el aprendizaje y creo que debe ser así 
para que estos procesos sean lo más 
eficientes y eficaces que se pueda. Hay 
recursos que seguirán estando presentes 
en la medida que su uso sea una 
competencia que se valore, como pueden 
ser las prácticas de laboratorio o taller 
que, para mí, serán preferibles siempre a 
los simuladores, por ejemplo. Sin 
embargo, el libro de texto me parece que 
siempre será sustituible por otros 
materiales digitales.
Conclusión.
Viendo las respuestas, observamos que la 
implantación de tablets como método de 
innovación es adecuado siempre y cuando se 
incentive su uso y se sepa generar 
conocimientos y motivación por parte de los 
docentes.
Otro punto a favor, es la importante cantidad 
de contenidos y materiales disponibles de una 
manera sencilla para impartir la clase. Estos 
contenidos a mayores complementan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje ayudando 
al alumno a conseguir conocimientos y a los 
profesores a explicarlos.
Por último, el avance de la tecnología en el aula 
parece imparable, aunque hay áreas como 
puede ser la práctica en talleres que es 
dificilmente sustituible por un simulador.
Weebly
Hoy en nuestro número II de la revista Innovación educativa, vamos a analizar los usos 
y las ventajas de la aplicación Weebly. Sobre todo veremos la ventaja de unir esta App a 
las asignaturas de economía, aunque se puede aplicar a cualquier otra materia.
Diseño de página web
Como herramienta fundamental Weebly nos permite crear una página web en la que 
podemos editar toda la letra e imagenes, pero además introducir diapositivas para que 
vayan pasando cada cierto tiempo. También podemos añadir en un mapa nuestra 
localización y abrir un formulario de contacto y una suscripción al boletín de la web.
Podemos dividir secciones y añadir vídeo y audios en HD desde nuestro ordenador o 
Youtube.
Com ercio elect rónico
Gracias a Weebly puedes crear tu propia tienda online añadiendo productos y sus 
características tales como: distinguir si es un producto físico, digital o un servicio, 
precio, precio de oferta, peso, imágenes, descripción, y ocultarlo si fuera necesario. 
Cuando una persona realiza una compra, existe una ventana de pedidos, en la que 
puedes gestionarlos. De forma interesante te permite ver los clientes que han añadido 
algún producto a la cesta, pero que finalmente no han realizado la compra.
El plan Bussines además permite la creación de cupones y la venta de tarjetas regalo.
Market ing para t u em presa.
Es posible hacer campañas, mediante la creación y envío de emails, contactar con 
clientes potenciales, diseñar invitaciones, hacer emails de bienvenida, etc.
Valoraciones
También nos permiten que los clientes valores nuestro producto, pero hay que 
conseguir la versión Business para que éstos puedan añadir comentarios.
Pasarelas de pago
Permite realizar el pago del producto con la pasarela de pago Stripe y además con 
Paypal y desarrolla el porcentaje que cobra cada una de ellas por realizar la 
transacción. Y además permite añadir impuestos, es decir, permite visualizar el precio 
con y sin impuestos, algo importante en España donde el precio puede aumentar hasta 
un 21 %.
Y por último permite añadir los gastos de envío por regiones, aunque para activarlos 
debes utilizar la versión de pago.
SEO
Algo clave en el mundo del marketing para mejorar nuestras visitas. Por último, la 
aplicación nos permite gestionar este ámbito para aparecer en los motores de 
búsqueda, y crear palabras clave. También nos permite redireccionar nuestra página 
antigua a la actual en Weebly y usar Google Analytics (que permite analizar las visitas a 
cada sección de nuestra página Weebly.
Os animamos a utilizar la aplicación Weebly para que los alumnos comprendan los 
apartados de una tienda online, y se familiaricen con las compras a través de éstas. Sin 
duda una herramienta visual e interactiva que les ayudará a comprender y conocer los 
misterios del mundo de la venta online y el marketing.
Valoraciones
También nos permiten que los clientes valores nuestro producto, pero hay que 
conseguir la versión Business para que éstos puedan añadir comentarios.
Ar t ículo de opinión
El profesor  de Ghana que enseña Word con t iza y pizar ra
En un mundo donde la definición de innovación docente incluye casi por obligación las 
tecnologías de la información, se hace impensable hablar de innovar sin la presencia de 
ellas, ¿pero qué ocurre cuando es necesario enseñar las TIC y no se dispone de 
ordenadores, tablets o cualquier tecnología parecida?
El artículo que recogemos nos expone el caso de un profesor de Ghana, que con su 
afán de educar y enseñar, nos muestra que innovar no solo depende de un elemento 
electrónico, sino que con predisposición y pasión por la educación, incluso con falta de 
recursos, es posible que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo.
Se trata de un profesor de Ghana, Owura 
Kwadwo, dedicado a enseñar la materia de 
TIC, pero aunque parezca una contradicción, 
el centro no cuenta con ordenadores. Por 
ello, Owura Kwadwo dibuja y colorea en la 
pizarra tradicional de forma detallada, lo 
que los alumnos verían en una pantalla de 
ordenador. Ante esta dedicación, paciencia 
y creatividad, la sociedad no ha pasado 
inadvertida, y el propio Microsoft ha dotado 
al profesor de un ordenador para su aula.
Como bien nos ha enseñado este profesor, innovar es la capacidad de crear algo 
nuevo. Él, en este caso, con escasez de recursos ha sido capaz de enseñar las 
tecnologías a sus alumnos. Como nos comenta el propio protagonista en una entrevista 
tras la repercusión que han tenido las imágenes que adjuntamos, él con las únicas 
herramientas que posee, una pizarra, unas tizas de colores y mucha imaginación, está 
siendo capaz de impartir una asignatura que está enfocada a las nuevas tecnologías 
Esto nos demuestra que ante la falta de recursos es necesario imaginación, ganas, 
entusiasmo, pasión y hacer lo necesario para que tus estudiantes entiendan la lección. 
En definitiva, con más o menos recursos, debemos ser los docentes los que innovemos 
en el aula, no nos podemos quedar estáticos y continuamente tenemos que trabajar 
para hacer las clases del interés del alumnado y en último término, conseguir un 
aprendizaje significativo.
Página de referencia o sit ios de 
int erés
Aplicaciones y web de int erés
https://www.weebly.com/es










Ar t ículos cient íf icos
https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes/article/view/2371




Laia Cuadr ado Sánchez
Mar ta Jimenez Flor es
Álvar o Zamar r eño Pér ez
ENTREVISTA: Jennifer  Mar t ínez Fer rero
¿Qué necesi t an los jóvenes de hoy para poder  enf rent ar se al  m undo?
D esde m i  pun to de v ista, i lusión  por  el  t r abajo y  em prend im ien to. V iv im os en  una m undo y en  
un  en tor no totalm en te cam bian te, invar iable, en  el  cual  sur gen  cada d ía necesidades (las 
cream os nosotros m ism os) y  estas necesidades requ ieren  "alguna" idea (bien  o ser v icio) que les 
de respuesta. Adem ás, creo que es necesar io refor zar  la "buena concepción  del  t r abajo". L a 
si tuación  den igr an te de los con tr atos labor ales, inestabi l idad, salar ios, etc hace que concibam os 
el  t r abajo com o algo negat ivo, cuando deber ía ser  todo lo con tr ar io; es el  m ecan ism o a par t i r  
del  cual  consegui rem os nuestr as m etas p rofesionales, las cuales ind i rectam en te in f lu i r án  en  las 
per sonales.
¿Por  qué crees que son cada vez m ás im por t ant es las habi l idades in t erpersonales en el  
m ercado act ual?
Porque el  m ercado es inestable, estam os en  con tacto con t inuo con  consum idores, p roveedores, 
socios, t r abajadores... no solo es necesar io tener  conocim ien tos sino ser  capaz de d ialogar  con  el  
r esto, de tener  una act i tud  de respecto hacia los dem ás, de tr abajar  en  equ ipo.
¿Qué caract er iza a un profesor  poco convencional?
D esde m i  pun to de v ista, que no ap l ique la m etodología clásica y  que busque refor zar  el  
p roceso de aprend izaje m ás al lá de conocim ien tos.
¿Consideras im por t ant e la exper iencia de t rabajar  en el  ex t ran jero?
Por  supuesto.
¿Cual ha sido la m et odología m ás innovadora que has u t i l izado hast a el  m om ent o?
Twi t ter  con  d inám icas y  p r uebas si tuacionales
¿Cóm o podem os ayudar  a los est udiant es a ser  m ejores pensadores?
Buf f ... p regun ta d i f íci l .... Creo que a t r avés de m ecan ism os, de her r am ien tas, que potencien  su 
creat iv idad, su capacidad pensador a... ¿cóm o? Q uizás in ten tando ap l icar  los conocim ien tos a la 
p r áct ica; que sean  capaces de ver  que todo lo que ver  (im aginem os un  balance) t iene su 
ap l icación  en  la em presa. D eben  ser  capaces, al  h i lo de su capacidad pensador a, de ser  tam bién  
autocr ít i cos con  sus ideas y  respetuosos con  las de los dem ás.
?Es que a est e niño le da t odo igual?, ?Es que ya ni con prem ios ni con cast igos?, ?No se int eresan 
por  nada??  son f rases que sist em át icam ent e se repit en en las form aciones de boca de docent es y 
fam il ias. La desm ot ivación que vive hoy en día gran par t e de la infancia y de los jóvenes es una 
realidad, y es un aspect o que preocupa t ant o a padres com o a docent es.
C R Í T I C A
L as tendencias educat ivas que se in ten tan  l levar  a cabo en  el  au la están  basadas en  
invest igaciones p rev ias que han  estud iado cóm o m ejor ar  el  p roceso de enseñanza-  
aprend izaje. 
El  p roblem a que ex iste es que la cu l tur a que se in ten ta incu lcar  en  las au las es 
d i feren te, en  m uchos casos, a la que se fom en ta en  los hogares de los jóvenes 
estud ian tes. 
¿Q ué ocur re cuando in ten tam os el im inar  el  sistem a de p rem ios y  cast igos en  el  
au la pero este sigue estando p resen te en  casa?
L a m ayor ía de las f am i l ias no está com prom etida con  las ideas y  p royectos que el  
cen tro escolar  qu iere l levar  a cabo con  sus p rop ios h i jos. Esto p rovoca que haya un  
desajuste y, por  lo tan to, un  desequi l ibr io par a el  estud ian te. 
Proponem os una m ayor  cohesión  en tre los cen tros escolares y  las f am i l ias, pues es 
la ún ica m aner a de gu iar  al  estud ian te por  cam ino coheren te. 
- Vídeos educat ivos.
- Organizados por  t em as.
- Conocer  m undo a t ravés de un recurso de 
aprendizaje único.
- Cada película se em pareja con un concurso 
int eract ivo.
- Anim aciones diver t idas e inform at ivas de alt a 
calidad.
- Voz apropiada para la edad.
- Hum or .
Duol ingo Sym bolabTed Talk s Dai ly
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App:Walkm an o com o aprender  
com poniendo
Not icia: la m usica benef icia el rendim ient o 
escolar  
Ent revist a: profesora de m usica 
Recursos
INTRODUCCIÓN
La revista INNOMUSIC  pretende ser  un vehículo 
de difusión de conocimiento, utilizando como 
medio para llegar a él la música.
Ya que esta t iene efectos muy posit ivos  en el 
desarrollo cognit ivo, creativo, intelectual y 
psicológico de los niños. Incluso se ha 
demostrado que la música estimula el hemisferio 
izquierdo del cerebro, el encargado del 
aprendizaje del lenguaje, los números y el uso de 
la lógica.
Por todo ello se ha creado esta revista debido a la 
supuesta interferencia de la música en el 
aprendizaje de otras materias, ya que :  "La 
música ayuda a interrelacionar conocimientos".
Walkm an no es m ás que una app para grabar  t em as m usicales. Lo m ás 
dest acable de est a aplicación es lo int uit ivo que es su uso. Por  t ant o, es 
per fect o para nuest ros alum nos.
No debem os inver t ir  m ucho t iem po en explicar  su uso.
Pero, ¿para qué? ¿Qué querem os conseguir  con la inclusión de est a aplicación 
en las aulas?
Muy sencil lo. Conseguir  que nuest ros alum nos desar rollen su creat ividad a la 
par  que aprender  t ediosos t em ar ios que de ot ra m anera provocar ían cont inuos 
bost ezos. ¡Aprender  cant ando, no bost ezando!
La propuest a es sim ple: divide la clase en grupos, propón que cada grupo 
obt enga inform ación relevant e del t em a que asignes, y of réceles grabar  una 
canción basada en dicho t em a con la aplicación ?Walkm an?.
Una vez realizadas, que cada grupo las exponga delant e de la clase y las 
com par t a en la nube con el rest o de com pañeros para que escuchen las 
canciones del conjunt o de t em as.
Eso sí, int ervén para evaluar  cóm o avanzan las canciones para ver  si en sus 
let ras int roducen t odos los punt os im por t ant es del t em a ot orgado.
Siguiendo el m odelo SAMR, est a aplicación m odif ica, los alum nos aprenden lo 
m ism o, pero de una m anera m ás at ract iva.
La m úsica est á present e en la vida de t odos los adolescent es, es un int erés 
com ún. Es fácil fom ent ar  su creat ividad a t ravés de ella.
¡Coge im pulso! ¡Innova! ¡Dale voz al aprendizaje!
WALKMAN O CÓMO APRENDER COMPONIENDO
Ya lo sabíam os, pero no viene m al recordar lo. ?El est udio de un 
inst rum ent o m usical benef icia enorm em ent e el desar rollo del 
n iño a t em prana edad.?
La m úsica es m ucho m ás que una act ividad ext racur r icular  con 
f inalidad de ent ret ener  a nuest ros jóvenes. La m úsica 
proporciona habil idades que t rascienden de lo puram ent e 
m usical. Nos sirve para m ejorar  nuest ro sist em a cognit ivo, 
nuest ra disciplina, y, si nos cent ram os en las orquest a, a 
t rabajar  cooperat ivam ent e, a perseguir  la consecución de un 
logro com ún, que sat isfaga a m i personay a m i com pañero, y, 
por  supuest o, a los oyent es.
En la m ayor ía de nuest ros cent ros, la asignat ura de m úsica no 
es m ás que ot ra asignat ura t eór ica, y si apuram os y am pliam os, 
t am bién nos enseñan a t ocar  la f laut a dulce, para t orm ent o de 
t odos esos padres que escucharon ?El h im no de la alegr ía? de 
Beet hoven, con sent im ient os m uy alejados de esa alegr ía que 
predica.
La falt a de m edios es una clara bar rera a la am pliación del 
cont enido, pero es por  necesidad, y no por  lu jo, por  lo que 
deber íam os dot ar  de m ás m edios a est a asignat ura, sabiendo 
los benef icios que repor t a al individuo.
Tenem os que hacer  valer , ent re t odos, la m úsica en las aulas, 
desar rollar la, im plant ar la y gr it ar , o cant ar , bien alt o, que sin 
ella est am os perdidos, com o est udiant es y com o personas.
" La m úsica 
benef icia el  
rendim ient o 
escolar "
Hoy tenemos para hablar de música a Fabiola Pérez de 
Cáceres, profesora de música en el IES Agora.Fabiola nos 
introduce a la entrevista explicándonos lo qué es para ella 
la música.
?La música es un arte, una forma de expresión en sí 
misma, tan importante como el lenguaje escrito o hablado. 
La música nos cuenta historias, nos expresa sentimientos, 
nos despierta sensaciones tan poderosas como 
indescriptibles.?
-¿Desde cuándo supo ust ed que su vida profesional se 
dir igir ía hacia el m undo de la m úsica?
Pues la verdad desde muy pequeñita, cuando era una 
adolescente mis padres me inscribieron en clases de 
música y me compraron mi primera guitarra y violín, al 
principio me sentía obligada a estudiarla y dedicaba 
grandes horas en ello, pero sentía quemás que un hobbie, 
era una obligación, con el paso del tiempo deje las clases 
yempecé a desarrollar una cierta curiosidad por la música 
académica y el lenguaje musical, que con el tiempo me 
hizo querer estudiar música por el resto de mi vida.
 Ent revist a -¿Cuán im por t ant e cree que es la presencia de la m úsica en el sano desar rollo de la persona?
La música es un elemento fundamental en el 
desarrollo de la persona, ya que le permite 
interrelacionar conocimientos,ayuda a la 
sociabilización, fomenta la colaboración, el espíritu 
crítico y el respetotransmitiendo de manerainmediata 
diferentes sensaciones que otras formas de arte 
quizás no pueden llegar a conseguir.
-¿Qué opinión le m erece la der iva que 
est á t om ando la educación respect o a 
la m arginación de las ar t es?
Pienso que están privando a que los 
niños desarrollenla capacidad creativa, la 
autoestima, la disposición de aprender, 
la capacidad de trabajar en equipo o el 
pensamiento abstracto,que se 
encuentran en gran medida en la 
educación artística y que es muy 
importante fomentar, pues como se ha 
comentado ennumerosas ocasiones cada 
alumno es diferente y no todos aprenden 
de la misma forma, al mismo ritmo y con 
los mismos métodos pedagógicos, por lo 
que es necesario dar autonomía 
suficiente al alumno para que desarrolle 
otras capacidades.
-Más allá de la asignat ura de m úsica. ¿cree 
im por t ant e int roducir  la m úsica en la vida 
diar ia de los cent ros educat ivos?
Si lo considero fundamental pues como he 
comentado anteriormente y como lo señalan 
numerosos estudios científicos,lamúsicatiene 
efectos positivos en el desarrollo cognitivo, 
creativo, intelectual y psicológico de los 
niños.Incluso se ha demostrado que la 
músicaestimula el hemisferio izquierdo del cerebro, 
el encargado del aprendizaje del lenguaje, los 
números y el uso de la lógica.
 Ent revist a -Para t erm inar  en nuest ra revist a hablam os de innovar  con m úsica, ¿qué 
propuest a de innovación educat iva con m úsica nos har ía ust ed?
Propuestas innovativas con música hay muchas, todas ellas destinadas 
aestimular y motivaral alumnado mejorando el resultandode 
enseñanza-aprendizaje ya que es un recurso muy atractivo debido a la 
importancia que hoy en día tiene para nuestras vidas.
Cualquier tema educativo puede relacionarse con la música, en los 
conocimientos de los cursos de infantil, donde este recurso está muy presente 
actualmente.
Podemos utilizar canciones actuales, cuentos sonoros, dramatizaciones?  Para 
intentar asimilar más fácilmente ciertos conocimientos
Otra actividad seria la organización por rincones, dentro del aula, podemos 
descubrir el ? rincón de la música?, un espacio delimitado de la clase, donde los 
alumnos podrán manipular de forma libre los instrumentos musicales que allí se 
encuentren, como maracas, triángulos ?
La realización de un instrumento mediante el reciclaje. Este ejercicio tiene un 
enfoque globalizador ya que además del aspecto musical, en el niño se trabajan 
otros principios fundamentales para su desarrollo, como puede ser la 
motricidad , una educación en valores, un trabajo en grupo, y todo ello de forma 
lúdica, participativa y libre, favoreciendo así un aprendizaje autónomo.
Mediante esta actividad también se pueden trabajar los conceptos de sonido y 
silencio?
En definitiva, existen muchas posibilidades, que ofrece a día de hoyla música 
para trabajar diferentes contenidos de una manera más dinámica, ya que es un 
recurso atractivo que permite captar el interés y la atención del alumno-a, 
favoreciendo en ellosun sentimiento de apreciación hacia el hecho musical.
Como podéis ver la música tiene infinidad de factores y posibilidades, ya que 
siempre está presente en la sociedad en que vivimos, sirviéndonos como ayuda 
tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, así que ¿por qué no utilizarla para 
ello?
?La vida, sin música, no es vida?, concluye. Y nosotros no tenemos nada más que 
añadir sino reafirmarlo.
Par t yf laut a
Este sitio de Docentestic incluye un recopilatorio de partituras 
y otras herramientas para aprender a tocar la flauta dulce de 
forma progresiva. Todas incluyen un acompañamiento 
instrumental que permite al estudiante aprender a tocar la 
flauta de forma divertida y entretenida.
SoniaEducadoraInfant i l
Con este explícito título, Sonia García construye un blog repleto 
de información y sitios de interés. Para ella, el periodo de 
educación infantil es el más receptivo de todos, por lo que se 
debe aprovechar para estimular y motivar al niño y a la niña y 
desarrollar su potencial los más variados aspectos del 
aprendizaje, incluida la musical. Para ello ofrece una serie de 
consejos y pistas para que la música se convierta en un juego 
con el que los niños disfruten de la actividad a la vez que 
fomente su capacidad de expresión y comunicación. Al mismo 
tiempo irá conociendo, por medio de la música, diversas 
manifestaciones culturales y tradiciones de su entorno.
RECURSOS
Clase de Música 2.0
Otro blog cargado de recursos musicales, su autora Mª Jesús 
Camino Rentería es profesora de música en Secundaria. Tiene 
ya cuatro años de vida y miles de recursos clasificados, con la 
referencia de haber recibido más de 7 millones de visitas en 
todo este tiempo. Es un gran blog recopilatorio, donde se 
encuentran materiales de música de muchos otros profesores 
que comparten generosamente sus recursos en la Web. Está 
organizado por categorías temáticas y por tipo de recurso: 
instrumentos, géneros, cancioneros, historia, diccionario 
musical, lenguaje escénico, mapas conceptuales, partituras, 
playbacks, juegos, ?midis?, voz, ruido, vídeos?  Lo dicho, que no 
falte una visita inspiradora.
Maest ros Unidos por  la Música
Yolanda Ning organiza en esta página toda una red de 38 
grupos de trabajo alrededor de la música, mayoritariamente 
conformada por profesores de música, a los que se invita a 
participar en tantas actividades como quieran, solo se deben 
dar de alta como usuarios. Para ver lo que hay en cada grupo 
hay que bajar la página hasta abajo y seguir pasando página, 
descubriendo cosas muy interesantes. Zona de descargas, chat 
en línea para dudas, foro de discusión o ?Ciudad de la música? 
(donde una colección de vídeos de música clásica, incluyendo 
información relativa a compositores e intérpretes y clasificados 
según su época y estilo) conforman una amena página 
cargada de solfas y semicorcheas.
RECURSOS
 Mar ia Jesús Música
Mª Jesús Camino Rentería es profesora de música en 
Educación Secundaria y mantiene su blog, Clase de Música 
2.0, en el que además demúltiples materialesyotros 
recursosnos encontramos conesta interesante recopilación 
de blogs y webs sobre educación musical, divididos según 
región española. Muy muy completo y que merece la pena 




En los últimos meses está ganando mucha fuerza una 
plataforma para crear música, llamada Incredibox: 
permite mezclar ruidos y sonidos hechos por una banda 
de ?beatboxers?, dando lugar a resultados muy curiosos y 
llamativos que permitirán a nuestros alumnos aprender 
melodías y ritmos. Sus posibilidades son infinitas y es 
una aplicación gratuita que podremos ejecutar tanto en 
un navegador como en un iPad; una vez tengamos los 
resultados, podremos compartirlos con nuestros 
contactos.
INNOMUSIC
La m ejor  revist a de innovación 
m usico docent e . A que esperas 
Hazt e con ella !!!! 
Innovación Docent e en la especialidad Adm inist ración y 
Econom ía de la Em presa
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NO SE APRENDE A 
INNOVAR, 
SE INNOVA













